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L a C i e r v a y C a m b ó , d í s c t í t c n . 
E l s u e ñ o e z 
Maura es un roble rodeado de arbustos. 
Hasta el miedo de sus enemigos es respetuoso. 
Empieza la ses ión . 
A las tres de la tarde abrió la sesión el 
señor González Besada. 
Los escaños casi desiertos. En cambio 
las tribunas están atestadas de público, 
en su mayoría señoras. 
En el banco azul tomaron asiento los 
ministros de la Gobernación, Inslmcción 
pública y Gracia y Justicia. 
Después de leída y aprobada el acta de 
la anterior, se pasó a los 
Ruegos y preguntas. 
El señor SALVATELLA pregunta al se-
ñor Bergamín las causas «[lie hayan rao-
tivado el aplazamiento de la Exposición 
de Bellas Artes. 
Se ocupa luego de lo ocurrido en el pe-
nal de Figueras. 
Relata los sucesos en la forma ya cono-
cida y pregunta hasta; cuándo va a estar 
condenada la población a soportar la tris-
te y vergonzosa vecindad de un presidio. 
Habla luego de la condena condicional 
y señala alguna de las dificultades con 
que se luchará para aplicarla. 
Le contesta el señor MAROUES DEL 
VADILLO. 
Lamenta que haya poblaciones que ten-
gan que soportar la desagradable vecin-
dad de un presidio, p i ro hace notar la ne-
cesidad de someterse a ello, puesto que se 
trata de un servicio de la nación. 
Confía en que pronto se aprobará por el 
Congreso la ley de condena condicional, y 
se extiende en largas consideraciones 
acerca de su finalidad y de los beneficio-
sos resultados que puede producir. , 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA contesta también al señor Salvatella y 
expone todos los antecedentes en que se 
fundó para aplazar la Exposición an un-
ciada. 
El señor BARRIOBERO reproduce va-
rios ruegos que dirigió al ministro de Gra-
cia y Justicia en anteriores sesiones. 
Le contesta el MARQUES DEL V A D I -
LLO, quien lo hace con voz tan apagada 
que sus palabras no se perciben desde la 
tribuna. 
El señor AYUSO pide el expediente de 
nombramiento de un oficial de Sala de 
una Audiencia y se ocupa de las eleccio-
nes de Redondela y Burgo de Osma. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, ofreciendo facilitarlo el expediente 
solicitado. 
El señor ROSELLO formula varios rue-
gos de escaso interés. 
DEBUTE POLITICO 
Rectifica C a m b ó . 
Se reanuda la discusión del Mensaje y 
rectifica el señor CAMBO. 
Empieza afirmando que el señor La 
Cierva le trató ayer tarde con sobrada in-
justicia. 
Todos, menos él, podrían tener algún 
derecho para dirigirme esos cargos. 
Recuerda su actitud para con aquel Go-
bierno de 1909 y dice que nadie ignora los 
agravios que ha recibido por su silencio. 
No obstante esta simpatía hacia el se-
l ' O U T E L E F O N O 
ñor La Cierva, fui perseguido en las elec-
ciones y tuve que pasar por el trance de 
que algunos me acusaran de haber exci-
tado al Gobierno para que decidiera el fu-
silamiento de Ferrer. 
En pago de todos estos sacrificios míos 
sólo ha tenido el señor La Cierva un pre-
mio que ofrecerme: los juicios que emitió 
ayer aceiea de mi conducta. 
' Yo insisto en que la responsabilidad de 
los sucesos de Barcelona le corresponde 
íntegra al señor La Cierva, por su falta de 
previsión y por su desacierto en la repre-
sión. 
Yo le aconsejé lealmente. Le advert í que 
la medida de confinar a los revoltosos era 
peligrosa, porque se pondrían junto a los 
ácra tas otras muchas personas que no te-
nían esa significación. 
(El señor La Cierva pide la palabra.) 
También advert í al señor La Cierva que 
la clausura de centros de enseñanza era 
contraproducente, porque en el Extríinjc-
ro podrían sospechar que la represión no 
era contra las personas, sino contra los 
centros de cultura que regían personas de 
ideas avanzadas. 
Termina insistiecdo en su afirmación de 
que toda la responsabilidad debe echarse 
al señor La Cierva. 
Bí señor LA CIERVA también rectifica. 
Se felicita de que se haya planteado ese 
asunto para de esta manera, desvanecer 
muchos equívocos que aún subsisten. 
El señor Cambó ha procedido conmigo 
con manifiesta mala fe. (Rumores.) 
Tengo aquí una carta suya que me ser-
virá de prueba, y la contestación que yo 
le dirigí. 
Anuncia que va a leerlas y se produce 
en la Cámara gran expectación. 
Del examen de la carta también deduce 
el señor La Cierva que a Cambó no le im-
portaba nada el extrañamiento perpetuo 
de los elementos anarquistas. 
El señor CAMBO: Eso es una perfidia. 
El señor LA CIERVA: La perfidia es pa-
trimonio de su señoría. (Aplausos de los 
ciervistas.) 
Después lee íntegra la carta, que es lar-
guísima, para demostrar que Cambó no 
tenía derecho a decir que La Cierva le 
había mandado a paseo. La carta está es-
crita con gran previsión y prudencia. 
Terminada ia lectura, tocia la mayoría 
y el señor Maura aplauden con calor, lo 
mismo que el Gobierno. 
Después increpa al señor Cambó, dicién-
dole: 
—¿Podía yo esperar el ataque injusto 
de su señoría en la tarde ayer? 
El señor CAMBO: No recordaba lacarta. 
El señor LA CIERVA: Lo creeré, pero 
entonces su señoría procedió con temerí-
dad. A continuación lee otra carta de 
Cambó, en la que aplaude la entereza del 
señor La Cierva. 
Y después de todo esto-agrega-, cuando 
ya estaba todo discutido, cuando se agita 
ia política, viene su señoría a decir lo que 
dijo en la tarde ayer, palabras que reper-
cutirán fuera de España, por el pestigio 
de su señoría. 
Formula alguna otra considei ación para 
decir que detrás de todo esto existe una 
maniobra política, ya qne no es fruto de 
la justicia. 
NO e O M P R E 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o C a r r o 
P R E C I O FIJO 
I S A B E L 11, N U M E R O 4 
JOYERIA Y PLATERIA 
— DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 * -•: 'JA., 
JOYETBIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
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chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1,° 
ANTONIO Á L U I 1)1 ^ S a , . 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de fres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
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N E U R A S T E N I A . - C A R D I A C I S 
Lee una estadística de los ananiuistas 
extranjéros expulsados, que íuerou 40, de 
éstos 35 franceses, cinco italianos, dos por-
tugueses y ocho americanos. Nadie re-
clamó sobre ellos. Además, fueron trasla-
dados de localidad (J9, entre ladrones, des-
cuideros, bolsilleros y carteristas, y 68 
anarquistas verdaderos. En total 175 per-
sonas. 
Deduce de todo esto qne euntra él se 
agita una maniobra política. 
Serví lealmente á mi partido, pero he 
dicho y repito que no quiero volver á go-
bernar, pero que le serviré corno soldado 
raso con la misma lealtad de siempre. 
(Uvandes aplausos de la mayoría.) 
El presidente llama la atención de los 
señores Cambó y La Cierva acerca de la 
palabra perfidia, interviniendo en el asun-
to en el momento que el reglamento in-
dica. 
El señor LA CIERVA: Me sentí verda-
deramente ofendido, pero dejo el asunto 
en manos del señor presidente. 
El señor I !AM BO, por su parte, retira la 
palabra, pero deja a la conciencia de los 
señores diputados el que pongan en su lu-
gar el caliñcativo (jue quieran. (Extra-
ñeza.J 
El señor l,a Cierva se hizo eco de una* 
jwlabras que se le.achacan. 
El señor MARTINEZ RÜ1Z: Lo sabe to-
do el mundo que su señoría las pronunció 
en el pasillo. 
El señor CAMBO vuelve a tratar del ori-
gen de esta lucha,' de este cuerpo a cuerpo 
entre él y el señor La Cierva, y declara 
tjueni tenía el propósito de intervención en 
el debate ni se proponía atacar a La Cier-
va en esa parte de su discurso, que fué un 
episodio; pero su señoría, señor La Cierva, 
con esa obsesión que le persigue y que 
tanto le perjudica, creyó que mi discurso 
se dirigía contra su señoría, y añade que 
ni siquiera se acordaba de él ál comenzar. 
Explica que es posible que sus palabras 
de haberle mandado a paseo no respon-
dieran a la realidad. 
Después dedica algunos párrafos a tra-
tar de demostrar que en Barcelona se ca-
lifica el proceder erróneo del señor La 
cierva en aquella fecha con más dureza 
que él lo ha hecho. 
Termina diciéndole que reprima su tem-
peramento y su delirio de grandezas, 
porque creyendo que sirve a la Patria y 
al Rey podía llegar a ser su mayor ene-
migo. 
E l discurso de V á z q u e z Mella. 
Interviene el señor VAZQUEZ MELLA 
que comienza así su discurso: 
Después de cuanto se ha dicho en este 
debate, me creo en el caso de reproducir 
unas palabras con que terminé mi dis-
curso de hace un año, para demostrar que 
la política en España está petrificada des-
de 1909. 
Recuerda que el mismo señor Lerroux 
ha dicho durante cuatro años que la polí-
tica gira alrededor de Maura, en contra o 
en favor. • 
Compara a Maura con un roble, que 
se eleva sobre los arbustos y quiere des-
gajar el rayo. 
Su figura destaca como parlamentario y 
se difunde por la sociedad española. Hasta 
el odio de sus enemigos es respetuoso. 
Describe la situación de todos las fuer-
zas en su relación con Maura. 
Esta parte del discurso del diputado car-
lista se encHinina a demostrar que hasta 
Romanones saltaba de gozo en su escaño 
cuando oyó decir al señor Maura que ja-
más había dicho que no tomaría el Poder 
de su persona. (Jlisas.) 
Sin embargo, siento la afirmación de 
que lo del año 1909 no puede ser una ban-
dera, sino un procedimiento. 
Recuerda una conferencia que tuvo con 
el señor Maura para saber si se acercaba 
a su campo y elogia las cualidades mora-
les del señor Maura. 
Dice que le propuso si aceptaría un pro-
grama mínimo de las derechas en el caso 
de que fundasen para ello la representa-
ción de fuerza enorme que tenían en la 
Banca, el Ejército y en ios grandes ele-
mentos del país. 
El señor Maura ine contestó por escrito, 
a pesáf de que yo sólo le había hablado, y 
no contestó como lo hace a los jóvenes 
mauristas. (Risas.) 
Lee parte de ese programa mínimo, que 
era la representación parlamentaria por 
clases, concediendo el voto a las mujeres. 
(Risas,) 
Razona la concesión del voto a las mu-
jeres y de la representación regional, que 
es la cantera a que ayer se refería el se-
ñor Cambó. 
También figuraban amplias reformas 
sociales, sistema corporativo, división de 
escuelas con la división consiguiente en 
el presupuesto, separación administrativa 
de la Iglesia y el Estado a fin de llegar a 
la capitalización y desaparición de la can-
tidad que para el clero figura en el pre-
supuesto. 
Con estas canteras puede electrizarse 
alas muchedumbres y llevarlas al com-
bate, pero no con la bandera de una fac-
tura. 
Cree que Maura reflexionará en estos 
instantes, que marcan el momento del 
apogeo de su vida pública. 
En junio de 190() hice yo el horóscopo 
del señor Maura y no me he equivocado 
en nada. 
Yo anuncié entonces al señor Maura que-
no encontraría apoyo en las altas esferas 
para desarrollar síis elevados ideales y 
que no hallaría colaboradores leales, sino 
que colaborarían con sus enemigos para 
anularle. 
Si su señoría (dirigiéndose al señor 
Maura) se reserva como una gran figura 
parlamentaria, habrá alcanzado el máxi-
mum de relieve. Si recoge y acaudilla el 
movimiento que se ha iniciado en España, 
semejárase en algo al Centro católico de 
Alemania. 
Dedica grandes elogios a la juventud y 
dice que se diferencia de los viejos en que 
éstos son demasiado conservadores del 
ideal y que no se separan del Poder por 
miedo a que se aleje. (Risas ) 
Señala las diferencias que existen en-
tre la soberanía social y la política, y en 
párrafos elocuentes expone su teoría acer-
ca de lo que debe ser el Poder moderador 
o armónico. 
Considera absurdo que se conceda la 
irresponsabilidad a cambio de que el Rey 
no piense, y, sin embargo, se le exija que 
al resolver una crisis decida justamente a 
qué fuerza debe otorgar el Poder para sa-
tisfacer los anhelos de la opinión. 
Recuerda una interesantísima Memoria 
que publicó el conde de Romanones re-
cién salido del colegio de Bolonia, acerca 
del sistema constitucional. 
En aquella Memoria si- inclinaba más 
su señoría a Maquiav.lo (pie al «Corpus 
Juris.» 
No la leeré para no recordar a su seño-
ría ciertas cosas. 
El CONDE DE ROMANONES: En aque-
lla fecha tenía yo -21 años. 
El señor VAZQUEZ DE MELLA: Algu-
nos más serían, porque fué en el año 1887. 
El CONDE D E ROMANONES: Es igual; 
24 años. 
El señor VAZnLEZ MELLA lee párrafos 
de aquella Memoria, en la cual el conde de 
Romanones se muestra contrario al Poder 
moderador hereditario, por entender que 
es imposible que la sola herencia dé la su-
ma de conocimientos que se exigen a la 
Corona. 
Dedica brillantes párrafos a defender 
la Monarquía y después pasa a examinar 
la crisis de octubre. 
El Ryy llamó al señor Maura para pedir-
le un consejo y el señor Maura se lo ¿lió en 
la nota que llevaba preparada. 
El Rey era libre de aceptarlo o no y 
también el señor Maura de exponer leal-
mente su consejo. 
Después consultó el Monarca a una frac-
ción del otro partido y se le aconsejó que 
llamase a Dato. 
El Rey siguió el consejo, llamó a Dato, 
le ofreció e! Poder y éste aceptó. 
En esto hay indudablemente un caso de 
iniciativa. 
Explica, las causas que pueden determi-
nar la crisis de un Gobierno constitucio 
nal y las responsabilidades que pueden 
deducirse de ellas. Un gran estadista ita-
liano achacaba siempre a la Corona esa 
responsabilidad. 
Censura luego la real orden que se dictó 
por el general Echagüe respecto a la co-
rrespondencia entre el Rey y los jefes y 
oficiales del Ejército. 
Con brillantes imágenes relata un sueño 
que ha tenido. 
Dice que fué llamado por una .Monar-
quía constitucional oricinal para que fuera 
a darle su eonsejoA acompañado de un 
amigo irlandés, porque el Rey aquel era 
muy aficionado a los consejos de los ex-
tranjeros, y más aún si eran europeos. 
Me envaneció muCÍbo que rae pidieran 
mi consejo y pensé hasta consultarlo con 
el señor Azcárate. (Risas.) 
El presidente del Consejo de aquel Rei-
no rae pareció el señor Dato, pero aquel 
era de gestos adustos y más brusco. (Ri-
sas.) 
El ministro de la Gobernación se ase-
mejaba al señor Sánchez Guerra, pero 
aquel no era tan listo. (Más risas.) 
A l entrar en el Palacio vimos un señor 
de barba blanca y continente noble. Me 
pareció Maura, pero también aquel tenía 
el gesto más adusto. 
Tuvimos que esperar al Rey, que estaba 
en una partida cinegética, y cuando re-
gresó entró acompañado de la Reina, se-
ñora de esplendente hermosura. El oro de 
su diadema se confundía y aun se anula-
ba con. el oro de sus cabellos. 
El Rey, afable y sonriente -era bajito y 
grueso—nos llamo y esíuvimos conversan-
do con él en una terraza que dominaba 
espléndidos jardines. 
Relata la conversación que durante ese 
sueño tuvo con el ReyV y dice: 
Siguiendo mi consejo,, el Rey me prome-
tió convertir la charca donde se asienta el 
alambique de las elecciones en una co-
rriente de agua pura y cristalina. La se-
gunda parte de mi consejo fué que el Rey 
no debe dar nunca un golpe de Estado 
sino un golpe nacional contra el Estado, 
Termina aconsejando a los ministros 
que sean sinceros, para no fomentar la re-
volución. (Grandes aplausos.) (Los señores 
Dato y marqués del Vadillo abandonan él 
banco azul y acuden a felicitar al orador, 
que es rodeado de muchísimos diputados.) 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las ocho menos veinte. 
anhelaba ocupar mi puesto junto al señor 
Maura, pudo habérmelo dicho, sin necesi-
dad de calificarme de traidor ni mortifi-
carme hasta el punto que lo ha hecho; yo 
le hubiera cedido ese puesto. 
S E N A D O 
A las tres y inedia declara abierta la 
sesión el señor Arcárraga. 
En los escaños hay poca concurrencia. 
El señor SEDO manifiesta que no cesa 
de recibir telefonemas de los productores 
de vino de Barcelona, alarmados por la 
elevación de los derechos arancelarios. 
También se ocupa de la elevación de las 
tarifas alemanas para los vinos españoles. 
Trata después el tema del modus si-
vendi con Italia. 
El señor ALLENDESALAZAR combate 
el modus v i vendi y dice que no ve incon-
veniente en que la Cámara rechace la au-
torización solicitada por el Gob ie rno , 
puesto que Italia ha impugnado convenios 
anteriores. 
Hace historia de nuestro comercio con 
Italia y estima que no es admisible el pro-
yecto, extendiéndose en consideraciones 
para demostrarlo. 
El señor CORTEZO le responde en nom-
bre de la Comisión y rechaza los argu-
mentos aducidos por el señor Allende. 
El señor ALLENDESALAZAR rectifica. 
El señor NAVARRORREVERTER de-
tiende el tratado y rechaza los cargos del 
señor Allendesalazar. 
Afirma que no es perjudicial el conve-
nio y lo examina detalladamente. 
El ministro de ESTADO asegura que la 
oposición mostrada por el señor Allende-
salazar obedece a otros motivos distintos 
a los que ha expuesto. 
Vuelve a rectificar el señor ALLENDE-
SALAZAR. 
. Se suspende el debate y se acuerda que 
mañana se reúna la Cámara en secciones. 
Se da por terminada la sesión a las sie-
te y media. 
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nado sobre el proyecto so avisará pa! vero, ^ 
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Aseguró el presidente que a juzg, 
la lentitud con que se desarrollan I 
bates, es muy probable que las c 
continúen abiertas un mes o más. 
Dijo, por último, que había recib% 
sita del señor Nougués, que fué a • 
de la celebración del centenario ^ 
cindento del general Prim y del pro-lía1111 nÜ-







T O T A L , N f l D f l 
El estado del Gal 
Una conferencia. 
Después de felicitar al señor Vázquez 
de Mella fué el señor Dato al escaño del 
señor La Cierva, y ambos estuvieron con-
ferenciando mientras el secretario leía el 
despacho ordinario antes de levantar la 
sesión. 
C O M E N T A R I O S 
A UN D I S C U R S O 
Es comentadísimo el discurso pronun-
ciado ayer por el diputado señor Cambó. 
A juicio del conde de Romanones Cam-
bó se expresó en términos elevados, pero 
empíricos. Condena los ataques que hubo 
de dirigir al señor La Cierva. 
El señor Urzáiz hace grandes elogios 
del discurso, y en lo que se refiere a las 
impugnaciones contra el señor La Cierva 
comparte la opinión manifestada por el 
conde, fundándose en que después del 
tiempo transcurrido, tales ataques no es-
tán justificados. 
Afirma el señor Lerroux que Cambó ha 
hablado como lo hubiera hecho un per-
fecto máurista. 
Aparte de esto—agrega—el discurso ha 
sido magnífico, realmente admirable. 
Por último, el señor Villanueva juzga 
digna de alabanzas la primera parte del 
comentado discurso y pone a la última al-
gunos reparos. 
En cuanto a la segunna parte la califica 
de conceptuosa y enredada, sin que pue-
da deducirse lo que el orador se proponía 
al bablar en la fornif}- que lo hizo. 
El señor Burell califica el discurso de 
extraordinario y dice que la oración ha 
tendido sin reserva alguna a réalzar la fi-
gura del señor Maura. 
La indignación del señor La Cierva es 
grande. Dice que si Cambó se ha reserva-
do durante tanto tiempo ha sido con el de-
liberado jiropósito de utilizar esos argu-
mentos como arma política. 
—Si el señor Cambó—ha exclamado-
MADRID, 17.-Se ha verifica 
muerzo con que las juventudes 
celebran el final de la asamblea. 
Han asistido laO comensales. 
Brindaron los señores O ácoechea y Os-
sorio y Gallardo. 
Manifestó el primero en su discurso que 
a un lado están los profesionales de la po-
lítica y a otro la masa social. 
Niega la idolatría personal y arguye 
que si Maura desmintiera alguna vez la 
política que representa, todos los qué hoy 
le siguen abandonarían su causa. 
Dice que Maura aspira a la conquista 
del pueblo, y asegura que los partidos 
contrarios arriman a la sardina anticleri-
cal el ascua del poder personal. 
El señor Ossorio y Gallardo se felicita 
del próspero movimiento maurista en los 
momentos actuales, y anuncia que ya lle-
gará el día de cobrar las facturas atrasa-
das. 
Dice que la actitud de Maura hacia los 
idóneos equivale a arrojar a los mercade-
res del templo. 
Ensalza los órganos con que el mauris-
rao cuenta en la Prensa y dice que E l De-
bate es el de la reflexión y L a 'IVibuna el 
del entusiasmo. 
Lee algunos párrafos de E l Débate y ad-
vierte a todos los mauristas para que es-
tén alerta respecto de la futura actitud de 
los ¡dóneos. 
Asegura que el señor Maura representa 
el sentido religioso, espiritual y tradicio-
nal del país. 
Maura—prosigue el orador—sigue el 
movimiento que marca el progueso sin te-
mor a las ideas avanzadas que pueda re-
presentar ese progreso. Maura, hasta aho-
ra, no ha sido Maura, pero acaso gobier-
ne algún día por primera vez con toda su 
integridad de su ser moral, y bueno es ad-
advertir a los aspirantes al medro perso-
nal y a los impacientes para que se ale-
jen de él a tiempo. 
Ambos oradores fueron calurosamente 
aplaudidos y la ovación se prolongó entu-
siasta al terminar su brillante discurso el 
señor Ossorio y Gallardo. 
Esta noche ha salido para Zaragoza el 
señor Ossorio, con objeto de^'presenciar el 
escrutinio de la elección de Caspe. 
Regresará el viernes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—Comunican de Al, 
que el doctor Morón, hablando conin, 
riodistas, les dijo que Rafael Gómez 
la noche última muy tranquilo, 
bien y no se quejó de dolores. 
La fiebre ha remitido totalnieni 
herido se puede considerar ya f 
peligro. 
Tanto el Gíillp como la familiae 
tisfechísíinos'de los cuidados ^ 
prodigado el doctor Morón: y conx,̂  
tor Mascare!! no ha creído 
presencia, en Algeciras, Rafael j 
mano han rogado al primero qñeje 
••argüe «le asistir al herido hastaju 
restablecimiento. 
Esta mañana, y en vista de qaee 
p^^&fencpntraba en estado satísf 
rdeno el doctor Morón 
ebas i 
. ha van te 









rio, oraeno er aoctor morón que 




cia de los 
El aeüc 
tra, haci-
Lo I n z q ^ ^ l herido y estuvo ^ l ^ o m b r e ( 
un si l l&i y rodeado de su faiDilii4v| El se 
nte tres lloras. iiue ^ei 
El Gallo, que pudo vestirse, ayudad Basypo' 
)i: su hermano y su mozo de estoque . juto desli 
uversó animadamente con todos y ¡fcés^enei 
mostró muy confiado en su pronta m ni a la A 
ción. No dió señales de fatigarse ni desf Laprei 
frir dolores. "LARA aiqi 
La Empresa de la Plaza de Toros Irao verai 
Barcelona ha telegrafiado a JoselitoaccM El seiio 
diendo a cambiarle la fecha déla COITÍC »E-CUL"0 
que tenía contratada para el iomin̂ o. petasanu 
Continúan recibiéndose ceuteflares di WcnloSi d 
telegramas y telefonemas. Jüitre IOH qu( automóvi 
sehan recibido últimamente ftgmnvaComisión 
rios de conocidas personalidades, coni Seacui 
Romanones, García Prieto. Aznaryotra lüe alclu' 
' nás conv 
Pastora Imperio en Sevilla, ño, pero 
SEVILLA, 1 7 - H o y ha llegado lacé! 
bre artista, procedente de Madrid. i ,. 
En la estación fué recibida por su fas ^ 
lia, que inmediatamente la trasladam gj señ( 
su domicilio, donde ha sido visitadísin .rendero 
Pastora Imperio, que está muy excita ^hMca, 
nerviosa, se negó a hablar con los p ,ampa¿ 
riodistas que acudieron a visitarla. mor!al 
Por ahora ha desistido de su viaje ai ¿iguu 
geciras en virtud de un telegrama que ?g 0p0rt. 
dirigió Joselito, y en el cual, además ( 
darle cuenta de la mejoría de flafael, 
-proposic 
indicaba la conveniencia de quedesistiei á 
del viaje. 
asunto j 
No obstante, insiste Pastora en su pr 
pósito de ver a su marido y ha anunciai 




Un zoco.-Tiroteos.-Una desgrac 
• • • • • • • • • • n a l 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—A la hora de costumbre 
recibió el señor Dato a los reporters en su 
despacho de la Presidencia. 
Dijo que los Reyes continuaban en La 
Granja sin ninguna novedad y que hasta 
tanto que se terminara el debate político 
no se fijaría la fecha para celebrar un nue-
vo Consejo de ministros presidido por el 
Rey.;: 
No sé si será hoy—añadió-ci tando se 
acabe la discusión del Mensaje, que ya es 
tan extensa que casi me hace pensar en la 
necesidad de suprimir las vacaciones ve-
raniegas. 
Hay que tener en cuenta que llevamos 
29 sesiones dedicadas a discutir ese asun-
to y que nos faltan por debatir otros muy 
interesantes también. 
Supongo—dijo -que en lo que resta de 
semana terminará en el Senado la discu-
sión del «modus vi vendi» con Italia y que 
en el Congreso no se discutirá ese asunto 
con la raismq, extensión que lo han hecho 
en la Alta Cámara. 
Para la votación que recaiga en el Se-
MADRID, 17.—En el ministerio de] 
guerra se ha facilitado hoy a los perio 
tas varios telegramas oficiales. 
Según comunica en uno de ellos elf 
neral Jordana, Comandante general' 
Melilla, se ha celebrado el zoco de 
latza con gran animación y se han1 
tundo muchas transacciones. 
La posición de Bushelam fué at 
por un numeroso grupo de rebeldes1 
fueron rechazados por las tropas c 
guarnecían y sufrieron bastantes 
Nuestros soldados no tuvieron q 
mentar ninguna. 
Se ha efectuado sin novedad el 
fuerzas de distintas posiciones. 
En el muelle ha ocurrido una 
desgracia: 
El patrón de uno de los barcos all^fj 
cados se cayó al mar y pereció ah 
no obstante los buenos oficios de 
personas que acudieron en su auxü10' 
Desde Tetuán comunica el generé' 
riña que al hacer el servicio de desc$ 
ta una sección de la policía indígeO^ 
tiroteada por numerosos moros 
en las alturas. 
Las fuerzas de la policía respete 
la agresión e Ificieroñ hipr tj, losT^ 
sos después de causarles bastantes 
Nuestros amigos sufrieron tan 
baja: uno de los policías, que recibí1 
herida. 
Ha desaparecido de Tetuán un 
cho llamado Francisco Martín Veg8, 
Las autoridades realizan gestion^P 
hallarle pero hasta ahora han resU1 
infructuosas. j 
Se ignora si se trata de una desí^i 
casual o si habrá sido secuestrado 0 
sinado. 


















































E N E L A Y U N T A M I E N T O 
E-L. RUE:BL.O 
jsjl C O N T I G O NI S I N TI... 
¡¡¡Cuaíro Roras para tres asuníosm 
P inco y doce minutos dió comienzo 
A T sesión municipal, bajo la presiden-
a>'er , pflor Gómez y Gómez, y con asis-
. . «»« . . , s c i f t de l , l oS señores Zamanillo, Fernán-
teiicia dc Quintana, Villanueva, Ca-
¡Q¡4 dez l̂** ¿óriga, Colongues, Pérez del 
gigas'lj°PleZ (don Gervasio), Zaldívar, 
>IoliuO' ^r0Botíni Fernández Quintana, Ri-
( ju t iér rez ,^^ Cuet0) Toca) García ^o r i 
avisará pJ 
vero, Gutj Castillo, Torre, Mu-
iores que,', -fo, Quintanal, Jado, García del 
J0Garela (don Juan) y Vega, 
e y aprueba el acta de la sesión 




que a juz¡; W*1 
isarrollan L 
que lasw 
;s o más. 
ría recibido 













'ar ya ÍDeií 
familia ej 
lados {füf 
i ; y co/jteî  
do n e t ^ 
^fael y % 
lero que se 
lo hasta sj 
Cuestión previa. 
Pñor Fernández Baladrón dice que 
W fferencias fundadas de que se trami-
J ^evo expediente para la creación 
u y del pr, tauu w ^ a]g,unag Escuelas de Xáuti-
u su meiiJ en le ue ej Ayuntamiento se dirija 
r:e«.> P ro de Instrucción pública para 
' allüsea Santander una de las poblaciones 
fíte esa Escuela se establezca. 
d0í señor Torre pide que se felicite al se-
Mesías Blanco por sus inventos, ya 
ñ!p como montañés no sólo ha honrado 
bellos a la patria grande, sino también, 
00 uv especialmente, a la patria chica, 
i señor Fernández Baladron indica 
la felicitación se haga cuando las 
Pbas resulten lo que de ellas se espera, 
es hasta hoy no puede asegurarse que 
tenido un éxito feliz. 
*or Muñoz discrepa de la opinión 
Jseñor Torre, a pesar de la amistad que 
n el señor Iglesias Blanco le une desde 
Lee diez y ocho años. 
Igregaque el inventor se ha compro-
eti-dol hacer las pruebas oficiales de su 
vento en su pueblo natal, Hortera, y 
ebe esperarse hasta entonces. 
A s i a c u e r d a . 
Alcaldía. 
La Ai«-aldía s 'licita autorización del 
'• Ayuntamiento para realizar los gastos ne-
cesarios con motivo de la venida y estan-
_ de los Beyes en Santander. 
El señor Rivero anuncia su voto en con-
tra haciendo lo mismo el señor Castillo en 
nombre de la minoría republicana. 
El señor Gutiérrez Cueto manifiesta 
que, ateniéndose a la realidad de las co-
sas y por tratarse de un asunto en abso-
luto desligado de la política, pero de Inter 
rés general para la población, é! no nega-
ra a la Alcaldía su voto. 
La presidencia pide que se ie autorice 
Mra alquilar un vehículo para el próxi-
o verano. 
El señor Rivero entiende que pagándo-
como se pagan, cuati o o cinco mil pe-
setas anuales por el alquiler de esos ve-
li/pulos, debiera pensarse en comprar un 
fijtre los qJauromóvil, que serviría, además, p-ira las 
nte ftgmn vapmisiones. 
alidade». com Be acuerda autorizar a la Alcaldía para 
. Aznaryotra iue alquile o compre un vehículo, según 
nás convenga a los intereses del Munici-







¿o de estoqnaj 
con todos y J 
u pronta curJ 
ágarse ni des] 
a de Toros 
a Joselitoat'o 
ta de la corri 





iio, pero advirtiéndola que de comprarle, 
.. i i , ¡ompre uno nuevo. 
egaüola ^ Vota en contra el señor Escalante, que 
Madrid. lica é emit.e 8U voto en ese sen. 
da por su ton ^ 
i trasladaron ^ geñor Mo,ino habla del Cuerpo de ba-
lo visitadísim ,renderos y de lo8 carros de la limpieza 
a muy excita pidiendo que desaparezca ya la 
ar con los i ;ampanma 8e usa desde tiempo inme-
•'•Sltark morial. 
e su viaje ̂  Algunos señores concejales dicen que no 
egrama que eB 0p0rtuno e¡ momento para tratar de ese 
nal, ndem ( aBant0 y que en el VXLnt0 de preguntas y 
de itófae , pr0p08¡cjones ia Comisión de Policía con-
i quedesisuei debidamente p0r qué hasta ahora 
no se ha ido a la reforma de esos servi-
da en su p (¡joŝ  
ha anui|̂ a' Sociedad de carreteros prepara una 
i encuentrei novillada a beneficio de ia8 cantinas esco-
lares y .solicita que sé le ceda gratuita-
mente la banda municipal. 
Así se acuerda. 
El señor Gómez y Gómez indica que la 
Diputación provincial ha pasado a la Al-
caldía una nota de las bases aprobadas por 
aquel organismo en la reunión privada 
que celebró hace pocos días. 
Se lee la nota, de la que ya tienen cono-
cimiento exacto nuestros lectores, y se ra-
tifica lo propuesto por la Comisión de Ha-
cienda, con el aumento de las 26.500 pesé-
i s por el arbitrio del vino. 
Î a Sociedad de Dependientes de San-
jamler da las gracias al Ayuntamiento por 
'as deferencias tenidas con sus compañe-
de Bilbao. 
El Orfeón Obrero se ofrece para dar al-
gunas veladas durante los festejos del pró-
ximo verano, 
âsa a la Comisión respectiva, 
w concede un mea de licencia al jefe de 
•a Sección de Estadística, señor Fresnedo. 
! ^ctura de un oficio de la Sociedad de 
ncinilinos pidiendo se adopten las ,nece-
sanas medidas para evitar los hundimien-
^ue suelen ocurrir en algunas casas. 
ia Residencia dice que se tendrá en 
e'\ta â petición, que pasa a la Comisión 
oe Ubras. 
^Da cuenta la presidencia de lo ocurrido 
d 11 Patrono8 y obreros tipógrafos, que-
Mo i terado el Ayuntamiento. 
S O B R E L A M E S A 
a desgrac 
nisterio de' 
a los perioí 
les. 





























Comisión de Hacienda. 






tab T^0r Escalante' a cuya petición 
tien 6 lntorme 80bre la mtíSa' dice que 
añad !lada qUe 0Poner aI dictamen, pero 
ac e se han incumplido algunos 
con | 0S ílel Ayilntami<;nto relacionados 
nía T J18111110' y entiende que en esa refor-
glam 1 a Uno de Ios artículos del re-
antiof11^' por 10 que iiabla Pai,a exPlicar 
en Conta aniente su voto. W ha de ser 
Pl 
extra?601 C&smo diee que no ha habido 
^ i s i ó n ^ ^ u Ón alíí'una Por Parte de la Co-
ae Hacienda, y para demostrarlo 
lee un art ículo del reglamento, en el que 
están incluidos también los empleados de 
consumos y la Guardia municipal. 
Termina proponiendo que el aumento 
de que se trata se pague desde este año 
mismo y de la consignación de 8.500 pese-
tas que figuran en el presupuesto para 
ayudar a construir un buque-escuela. 
Se opone a ello el señor Rivero, por en-
tender que aunque hasta ahora no se ha 
llevado a la práct ica la instalación del 
buque-escuela, no debe tocarse la canti-
dad que figura en el presupuesto. Agrega 
que hasta él han llegado algunas quejas 
de empleados que se suponen preteridos 
con el escalafón. 
Interviene el señor Zamanillo, quien re-
cuerda que no estuvo conforme en su día 
con lo del reglamento, por advertir en ello 
falta de equidad: habla nuevamente el se-
ñor Castillo, y hace el resumen de los dis-
cursos el señor Fernández Baladrón, quien 
contestando al señor Escalante, que dijo 
que no encontraba justificado el informe 
de la Comisión, manifiesta que ésta se ha 
atenido en un todo al reglamento y a los 
acuerdos municipales. 
El señor Quintanal dice que no conoce 
los antecedentes de este asunto, pero que 
en las palabras del señor Escalante, y de 
modo especial en las del señor Zamanillo, 
cree ver algo que no se ha expuesto con 
toda claridad, y que como de esas pala-
bras pudieran suscitarse dudas, recelos o 
desconfianzas en los concejales que no 
han intervenido en la discusión del regla-
mento, le ruega que sea más explícito en 
sus manifestaciones. 
Habla del cuidado especial que ha teni-
do la Comisión de Hacienda de no sólo no 
dejar pasar el plazo máximo de cinco 
años de que se habla en el reglamento, 
sino que, contra su criterio de siempre, 
opuesto a todo lo que signifique aumento 
de gastos, por el hecho de haberse presen^ 
tado una instancia de un señor concejal 
(el señor Castillo), resuelve la cuestión 
dentro del primer año, estando el dicta-
men en pugna con el modo de proceder 
de la Comisión en cuantas cuestiones vie-
nen a aumentar el ya crecido presupues-
to de gastos. 
Termina proponiendo que el Municipio 
acuerde no haber lugar a resolver por 
ahora el informe de la Comisióu de Ha-
cienda, sin que esto implique un agravio 
para los diguos compañeros que de ella 
lorman parte y muy especialmente para 
su presidente señor Fernández Baladrón. 
Vuelve a hacer uso de la palabra el se-
ñor Castillo 5t el señor Fernández Quin-
tana le interrumpe diciendo: 
Como su señoría ha declarado aquí 
diferentes veces que es el peón de brega 
del alcalde, debe feuep con 01 mucha in-
fluencia. 
El señor Castillo habla de la división de 
las atribuciones y de la autoridad del al-
calde y explica por qué el presidente de 
la Comisión de Hacienda ha accedido a su 
pretensión de despachar el aumento de 
sueldo a los empleados subalternos. 
El señor Rivero: Nada; que estamos de 
enhorabuena los concejales de las izquier-
das, porque ya ha desaparecido el princi-
pio de autoridad. 
Continúa el señor Castillo su discurso y 
se refiere a las frases que de una manera 
taciturna, sombría, dijo el señor Zamani-
llo al señor Quintanal, «que puede que no 
fuera éste el acuerdo del Municipio.» 
Sostiene su enmienda de que se apruebe 
el informe, después de hecho el cómputo 
necesario de los años de servicio pagán-
dose a los empleados a partir del día 1." de 
julio. 
El señor Zamanillo explica la nebulosi-
dad que cree haber visto el señor Quinta-
nal en sus manifestaciones, diciendo que 
al escuchar la lectura del artículo leído 
por el señor Castillo, se quedó asombrado 
de (pie en él se Incluyese n los guardias 
municipales y de consumos, porque no 
tiene la menor idea de que eso se hubiese 
acordado por el Municipio. 
El señor Fernández Baladrón dice que 
no tiene inconveniente en que el asunto 
pase de nuevo a la Comisión para que ésta 
indique de dónde ha de pagarse el aumen-
to de los sueldos. 
El señor Quintanal comienza lamentán-
dose de no haber sido entendido en sus 
anteriores manifestaciones. Pide perdón 
al señor presidente de la Comisión de Ha-
cienda por el atrevimiento que se va a 
permitir, pero le ruega que no se deje lle-
var por las palabras más o menos benévo-
las del señor Castillo, que tiene esa mane-
ra de proceder cuando pretende que se le 
atienda en sus reclamaciones. 
Añade que pretenderá hacerse creer, 
por la discrepancia de criterio que hay 
en el asunto, que ellos se oponen a este 
aumento de sueldo a los empleados más 
modestos de la casa, agregando que todas 
estas cosas pudiera llegar a creerse que 
se hacían por cuestiones políticas o per-
sonales, poniendo enfrente de los obreros 
a los concejales de las derechas, que de-
sean hacer tanto por los empleados como 
los que se sientan en los bancos de en-
frente. 
En este momento—agrega—no nos se-
para más que una cuestión de criterio. 
Su señoría estima que debe comenzar a 
regir el acuerdo desde el 1 de julio y yo 
veo que no debe hacerse hasta que trans-
curran los cinco años de que se habla en el 
reglamento. 
El señor Torre hace ver que el Ayunta-
miento lleva ya una hora tratando de un 
solo asunto, y dice que lo advierte para 
que luego no se opongan los ediles a la 
prórroga de la sesión, para tratar de los 
demás asuntos que figuran en el orden del 
día. 
El señor Gutiérrez Cueto habla de las 
palabras dichas por el señor Quintanal y 
que se referían a la política que hacen las 
OÁrsJTABRO 
izquierdas y al beneficio personal que de 
ella suelen sacarse. 
Explica detalladamente el señor Quin-
tanal las frases a que ha hecho referencia 
el señor Gutiérrez Cueto, y éste, que esti-
ma que la cuestión es de verdadera deli-
cadeza, indica que si se ha referido a las 
manifestaciones del señor Quintanal es 
por haber hablado de las izquierdas en ge-
neral. 
A pesar del relojito instalado en el salón 
de sesiones, son las siete y ocho minutos 
cuando se procede a la votación de este 
dictamen. 
Se aprueba la primera parte, relativa a 
los aumentos de sueldos. 
Precédese a votar si han de comenzar a 
disfrutar de la mejora del aumento de 
sueldo a partir del día 1 de julio, y acuér-
dase que sí por el voto del alcalde, que 
decidió el empate de trece votos que ha-
bía. 
También se acuerda que pase a la Co-
misión el dictamen, para que ésta diga de 
qué capítulo ha de pagarse. 
—Adherirse a las conclusiones de varios 
Ayuntamientos para que se les autorice a 
fijar libremente arbitrios. 
Lo combate el señor Castillo, que pro-
testa de que de labios del señor Jorr ín y 
del señor Quintana hayan salido frases in-
terrogativas sobre lo que a los republica-
nos les habrá valido el votar en favor de 
lo de los empleados. 
Agrega que se trata de volver al resta-
blecimiento de los consumos, a que los 
republicanos deben oponerse siempre con 
todas sus fuerzas, por entender que lo que 
propone el Ayuntamiento de Sevilla es un 
paso atrás que no puede ni debe tolerarse. 
Toma parte en el debate el señor Ri-
vero, quien dice que sus compañeros de 
la izquierda han exagerado algo, a su 
juicio, la cuestión de que se trata, pues 
cree que a lo que se tiende con la petición 
del Ayuntamiento de Sevilla es a llegar a 
la autonomía de los Municipios. 
Se opone al envío del telegrama de ad-
hesión, pero estima que deben aprove-
charse las cosas buenas que se proponen 
en el acuerdo de Sevilla. 
Opónese nuevamente el señor Torre, y 
lo propio hace el señor Gutiérrez Cueto. 
El señor Fernández Baladrón defiende 
el dictamen, y hablando de los consumos 
dice que, si efectivamente es odioso el im-
puesto, a él le parece mucho más odioso 
aún el del inquilinato. 
r-Es jus to-añade—que pague la carne y 
no el vino? Pues yo me propongo presen-
tar una proposición en ese sentido. Ter-
mina rogando que se vote el asunto, pero 
antes hacen uso de la palabra los señores 
Jado y García (don pieofredo), que hftee 
algunas manifestaciones que molestan al 
presidente de la Comisión 4e Hacienda y 
otras que producen murmullos de des-
aprobación y grandes risas, y el sañor 
García del Moral, que se opone a la teoría 
sustentada por el señor Fernández Bala-
drón. Los impuestos deben pagarlos los 
que pueden, y con el impuesto de consu-
mos ocurre Jo contrario, que sólo lo pagan 
las clases necesitadas. 
Por fin, a las ocho menos cinco minu-
tos de la noche se pasa a votar la adhe-
sión a las conclusiones enviadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla a todos los Mu-
nicipios españoles, y se aprueba el dicta-
men por 16 votos contra 13. 
Comisión de Obras. 
Se acuerda anunciar nuevas subastas, 
por haberse declarado desiertas las ya ce-
lebradas, para la apertura de la calle de 
Guevara y la construcción de retretes en 
el Sardinero. 
—Dictamen pidiendo la excepción de su-
basta de los terrenos de Cueto, como de 
utilidad pública. 
Pide el señor Torre que quede sobre la 
mesa, y el señor Zamanillo explica por qué 
no puede demorarse su aprobación-
Se entabla un diálogo entre varios seño-
res concejales sobre sj debe discutirse y 
votarse este asunto o debe prorrogarse la 
sesión para tratar de otros que están sobre 
la mesa hace ya mucho tiempo. 
El diálogo se hace m is vivo entre los se-
ñores Torre, Zamanillo y Jado, 
Los concejales no acaban de ponerae de 
acuerdo, y mientras unos opinan que debe 
prorrogarse la sesión para discutir todos 
los asuntos pendientes, otros opinan lo 
contrario. 
Por fin se acuerda, én votación nominal, 
que ia sesión se prorrogue, por 15 votos 
contra 13. 
Después de la prórroga. 
Algunos señores concejales abandonan 
sus escaños y comienza a tratarse del dic-
tamen de la Comisión de Obras, de que an-
tes hablamos, referente a los terrenos de 
Cueto. 
Se discute tan latamente como los po-
quísimos asuntos despachados, y a las 
nueve y cuarto se vota el dictamen, que 
es aprobado. 
Varios señores ediles se ponen en pie, y 
en vista también de que ya no se sienten 
tan batalladores como antes de la prórro-
ga algunos señores; concejales, el presi-
dente agita la campanilla y levanta la se-
sión. 
Eran ¡¡las nueve y cuarto de la noche!! 
que ha sido un verdadero éxi to , porque 
ayer hemos visto jugar al foo t -ba l l . 
No podemos entrar en los detalles 
del juego, pero si hemos de decir que 
éste ha mantenido a l público verdade-
ramente pendiente de su desarrollo, 
arrancando nutridas salvas de aplau-
sos las jugadas de los equipos de am-
bos bandos, que han luchado como 
nunca lo hemos visto en Santander. 
Los mon tañeses , perfectamente equi-
pados y entrenados, desarrollaron un 
bonito juego de con binación, han do-
minado mucho a sus contrarios, que, 
naturalmente, sin entrenamiento, no 
han podido resistir el empuje de aqué-
llos. Sobre todo, la l ínea de delanteros 
estuvo admirable y trabajando con 
gran acierto, perfectamente secunda-
dos por sus c o m p a ñ e r o s . 
En cambio los ingleses nos han entu-
siasmado por su constancia y dureza, 
haciendo un juego vivís imo, pero casi 
individual por la falta de entrena-
miento que hemos indicado. 
El partido te rminó con el t r iunfo de 
nuestros jugadores sobre los ingleses, 
con seis goals a uno. 
A l finalizar el interesante machis, 
los jugadores todos, entre burras v ro-
deados por el públ ico , fueron obse-
quiados con un lunch por el Comi té de 
los Campos, del que han quedado los 
ingleses muy complacidos, as í como 
de sus contrincantes, que se esmeraron 
en agasajarlos cumplidamente. 
Veremos si fiestas como esta se re-
piten, y esperamos que el próximo do-
mingo tendremos ocas ión de poder ad-
mirar el gran partido que se prepara 
con los colosos del «Athletic». 
Cuadro de miseria. 
En la casa n ú m e r o 11 de la calle del 
Río de Pila habita una mujer llamada 
Joaquina Recarte, con ocho hijos de 
corta edad. Carece de toda clase de re-
cursos, y nos permitimos apelar a los 
buenos sentimientos de nuestros lecto-
res para que contribuyan a remediar 
la aflictiva s i tuación de esa pobre ma-
dre. 
Con tal objeto se admiten donativos 
en este periódico. 
VIDA SPORTIVA 
Foot-ball 
Con una tarde verdaderamente deli 
ciosa, en que la estancia en los Cam 
pos del Sport del Sardinero era un ver 
dadero placer, se celebraron ayer tar 
de los dos partidos de foot-ball anun 
ciados. 
Comenzó a las cuatro y media e 
partido infant i l , que resul tó muy inte 
resante, demostrando una vez m á s los 
s impát icos deportistas del m a ñ a n a 
que tienen afición y madera para que 
sean ellos los que en día no lejano 
pongan los colores de Santander a la 
altura que merece. 
A las seis dió principio el partido que 
se habia concertado con la t r ipulac ión 
del vapor inglés «Katania», partido 
BILB.AO, 3 madrugada,—En las prime-
ras horas de la tarde de ayer circuló por 
toda la ciudad el rumor insistente de que 
el novillero Portugalujo había sido muer-
to por un toro en un pueblo de la provin-
cia de Salamanca. 
Desgraciadamente la especie tuvo con-
firmación-
Horas después se ha recibido un tele-
grama según el cual durante una novilla-
da en el pueblo de Parada de Rabiles, el 
diestro Portugalujo fué alcanzado al dar 
una larga y recibió, una terrible cornada 
en la espalda. 
El médico de la localidad reconocí'i in-
mediatamente al herido, gue tenía atra-
vesado el pulmón y expiró mientras le 
practicaban la primera cura. 
El desgraciado torero contaba 25 años 
y era natural de Portugalete. 
La noticia ha producido aquí penosa 
impresión. 
L O S H I J O S D E L A M O N T A Ñ A 
L O Q U E D I C E R O M B O 
La gran expectación que en todo San-
tander despertó el anuncio de la arriesga-
da excursión aérea proyectada por el po-
pularísimo aviador montañés señor Rom-
bo, creció aún más al divulgarse la noti-
cia del lamentable accidente ocurrido al 
experto piloto y a su amigo el señor Bo-
lado. 
El entusiasmo se trocó en ansiedad. La 
hora en que aconteció el hecho era harto 
avanzada para que la Prensa pudiera 
ofrecer una amplia información, y sólo 
vagas referencias, detalles incompletos 
encontró el público en las columnas de los 
diarios locales. 
Durante la mañana de ayer constituyó 
el tema de todas las conversaciones la, 
malograda expedición de Pombo, y tanto 
éste como Enrique Bolado, no cesaron de 
recibir muestras de afecto por parte de 
amigos y conocidos. 
Nosotros, que no ignoramos el cariñoso 
interés que el experto aviador inspira a sus 
conciudadanos, tras de felicitarle por su 
arrojo y pericia, merced a los cuales no 
revistió el accidente las graves conse-
cuencias que en un princio se tenían, nos 
decidimos a interrogarle sobre el asunto. 
—Muy sencillo—comenzó el simpático 
Juanito Pombo—. Llevaba el aparato el 
máximum de carga, y aunque logramos 
elevarnos a una altura de más de sesenta 
metros, cerca de cien acaso, tendía el ae-
roplano á descender. 
-(•;-? 
—Como la niebla nos privaba de todo 
punto de referencia, no sé si llegamos a 
mantener determinada altura durante al-
gunos momentos. Procuraba elevarme, 
pero bien pronto me d i cuenta de eme mis 
es fuerzos eran casi inútiles. 
-¿ . . .? .. 
—Dicen que rozó el aparato con el teja-
do de una casa. Ignoro si es cierto. De 
pronto, v i aparecer un árbol ante nos-
otros. Observé el altímetro y marcaba 
cero, pero yo calculo qüe estaríamos a 
unos tres o cuatro metros sobre el suelo. 
Eín varias ocasiones me he dirigido en 
vuelo tangente hacía un obstáculo y a 
muy poca distancia lo he salvado sin difi-
cultad.., 
- ¿ - ? 
—Ni pensarlo. El monoplano admitía unos 
doscientos cuarenta kilos de carga y lle-
vaba muy cerca de trescientos. En tales 
condiciones lo más acertado fué lo que yo 
hice sin titubear un instante. 
-¿ . . .? 
—Puse el motor a toda marcha y fuimos 
a chocar contra el árbol. Enrique salió 
despedido y fué a caer a una distancia de 
cerca de cuarenta metros de aquel sitio. 
Yo conseguí soltarme el cinturóu un mo-
mento después. 
- ¿ - ? • 
—Nada de importancia. Ya me ve usted. 
En efecto, lo contemplábamos ante nos-
otros tranquilo, ecuánime, sin mostrar la 
más leve contrariedad por lo ocurrido n i 
hacer el más pequeño gesto de impacien-
cia ante la perspectiva del aparato destro 
zado, circunstancia que no le permit i rá 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección ñ a s ocuparemos de 
todas las quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros lectores nos 
remitan y que sean de i n t e r é s general . 
El paseo. 
Los asiduos concurrentes al paseo 
de Pereda se lamentan de que no se 
cumpla el acuerdo m u n i c i p a l que 
prohibe el t r áns i to rodado por aquel 
punto durante las horas de paseo. 
Ante las quejas que hasta nosotros 
hanllegado, nos permitimos d i r ig i r una 
pregunta al alcalde: 
¿Los acuerdos que adopta el A y u n -
tamiento son para ser cumplidos o por 
pasar el rato? 
Las basuras. 
En todas las capitales de alguna im-
portancia, y aun en muchos pueblos, 
se acostumbra a efectuar el barr ido de 
las calles y la recogida de basuras en 
las mejores condiciones h ig ién icas . 
Aquí no. Los vecinos de Santander 
tienen que sufrir pacientemente las 
nubes de polvo y de basuras que le-
vantan con sus escobas los encargados 
de las limpiezas de las calles. 
Y el remedio seria muy fácil: basta-
r ía con regar antes de barrer; pero 
esto debe ser cosa dificilísima, cuando 
el Ayuntamiento no ha podido orde-
narlo. 
Con esto cesa r í an las quejas de to-
dos los comerciantes y de los que ha-
bitan en pisos bajos, que a diario, es 
tán sometidos a una molestia que es 




MADRID, 17.-El señor Sánchez Guerra 
manifestó a los periodistas que, según no 
ticias recibidas de Fregenal de la Sierra 
las probabilidades de triunfo en aquel dis-
trito correspondían al- candidato ministe-
rial señor Torres Palacios, que lucha con 
tra el que han presentado los liberales. 
Confirmó el ministro que en los distritos 
de Chamada y Vivero se habían realiza 
do numerosas coacciones y añadió que ha 
pedido detalles sobre lo ocurrido al go 
bernador civi l de la provincia. 
repetir sus^proezas tan pronto como indu-
dablemente desea. 
Porque hombres del temple de Juanito 
Pombo no son de los que renuncian a idea-
les ni desisten de proyectos por enormes 
que sean las dificultades que se les opon-
gan. 
Bien claro lo demuestra esa misma frial-
dad con que nos hacía el relato de su pro-
pósito: 
—Yo pretendía batir el record de distan-
cia con pasajero en campo abierto. Sabía 
que también Burgos se hallaba envuelto 
en densa niebla; me d i cuenta de que la 
que reinaba aquí era otro inconveniente 
no pequeño. Todo esto me estimulaba más 
a intentar la aventura. En toda empresa 
lo importante, lo más bonito es eso: difi-
cultades que vencer; mientras más, me-
jor. ¿Verdad? 
Y esta pregunta, hecha con tanta senci-
llez, fuera suficiente para dar plena idea 
del tesón formidable de este atrevido mon-
tañés si ya no lo demostrara el hecho de 
conversar tranquilamente, al aire libre, a 
las pocas horas de haber sufrido una do-
lorosa contusión, sin haberse entregado al 
reposo quizás. 
No le deprime el sufrimiento físico, co-
mo no se preocupó de conocer el sitio don-
de había caído, que, según aseguran, fué 
en el barrio de la Torre, del pueblo de 
San Román. 
Frío, impasible, este hombre singular, 
ni se abandona al estéril impulso de 
deplorar lo que ya no tiene remedio ni se 
complace en forjarse ilusiones para lo por-
venir. 
Aguarda impávido la ocasión de triun-
far, las ocasiones, mejor dicho, porque 
para temperamentos como el de Pombo no 
existe límite posible mientras el organis-
mo conserva su fortaleza y el espíritu su 
vigor y su fé. 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 17 de junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 80,90 
Amortizable 5 por 100 100,15 
» 4 por 100 90,40 
Cédulas Hipotecarias 97,8') 
Banco de España 456,00 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 293,00 
Azucareras pref 74,00 
Par ís 4,80 
Londres 00,00 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 81,10 
Exterior 87,75 
Ferr. Almansa 88,75 
» Segovia 103,25 
» Aíiza 95,10 
» Norte 95,40 
» Alicante 00,00 
Colegio de Coiredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 80l50, 83'55 y 82'50; pe-
setas 16.300. 
5 por. 100 Amortizable, 100*30; pesetas 
10.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 98 por 
100; pesetas 32.500. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
Julio Cortiguera. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s 
y de l a m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
[o ]DSE SfllílZ DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
La Villa de Bilbao PdeII^AAHSSra'2 
: Gran c a f é - r e s t a u r a n t : 
SERVICIO A LA CARTA 
tfono 617 
Espárragos Trevijano.= Son prefe-ribles a los 
frescos. 
S E DESEA arrendar, para la tem-porada de verapo, un 
piso en Santander, calle cént r ica , con 
seis camas y servicio completo de mo-
bil iar io, utensilios de cocina, etc. Dir í -
janse a don Gabriel Gu t i é r r ez , Co-
so, 89, entresuelo. Zaragoza. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
— DE — 
CsittIKÍK corbatas, cue l los y puños: 
VdllUSaS) Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sien-a, 2.—Santander. 
Lotería Nacional gratis 
suerte sia gastar dinero para ello? Compre 
usí;ed en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrerer ía de Marcelo flguirre. 
S F V F N H F 0 ""eada hotel con jardín y 
O h T L t U U U huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Rnalaaal, 10. 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—; 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
1 «itlllljic para trajes y Pañer ía en gene-
L a m n a z ra^ Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pierna de carnero prin-
tanier 
M O D I S T O - S A S T R E 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastreria y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
NAZAR1EG0S • FASBIONABLE mm 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
Especialista eii enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis^ 
BLANCA, 42, primero. 
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T"R IBUN_A.DES 
Constituida la Sección de Derecho 
con su presidente señor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Castro 
y Escalera, se procedió al sorteo de los 
d o c e j u r a d o s . m á s losdos suplentes, que 
con dicha Seri iún hahiMn de formar el 
Tr ibunal que ha de ver y sentenciar la 
causa seguida por homicidio contra 
Víc tor P é r e z y otro. 
Una vez verificado el sorteo, y des-
pués de prestar aquél los juramento en 
forma legal, el s eñor presidente decla-
ró abierto el per íodo de las pruebas, y 
acto seguido el secretario señor Nava-
rro dió cuenta de los hechos de autos. 
En la tarde del 14 de ju l io ül t imo es-
tuvieron tocando en la taberna de L u -
cas Arena l , en el pueblo de Escobedo, 
a instancias de varios parroquianos de 
dicho establecimiento, ocho músicos 
ambulantes, entre ellos el procesado 
Víc to r P é r e z Cid. 
Este y sus c o m p a ñ e r o s se diriguie-
ron al poco rato hacia el pueblo del 
Soto, l l evándose un paraguas del ca-
rretero Emil io Calvo, que al apercibir-
se de ello salió en persecución de los 
mús icos y lo r e c u p e r ó . E l que lo lleva-
ba manifestó que a él le hab ía desapa-
recido uno en dicha taberna y hab ía 
cogido el del Calzada en la creencia 
de que lo hubiera dejado allí quien 
equivocadamente se llevara el suyo. 
A los pocos momentos volvió a la 
citada taberna el Víc tor Pé rez , que 
empezó a disputar con las personas 
que allí se encontraban, profiriendo in-
sultos y amenazas contra ellas. Inter-
viniendo entonces el presidente de la 
Junta administrativa don H e r m ó g e n e s 
González , que ostentando el cargo que 
representaba, le invi tó a que guardara 
orden y no molestara a nadie. P é r e z , 
desoyendo tales indicaciones, t r a tó de 
agredir con un r evó lve r a don Hermó-
genes, que al apercibirse de ello huyó 
del establecimiento, y cuando ya en la 
calle volvió la cabeza para ver si íé 
pe r segu ía el procesado P é r e z , recibió 
un balazo que le causó una herida en 
la región torác ica derecha. L a bala 
a t r avesó el pulmón del mismo lado y 
produjo una gran hemorragia. E l he-
rido falleció un cuarto de hora des-
pués . 
Marcelo Víc to r Pé rez , una vez efec-
tuado el hecho, fué en busca de sus 
compañe ros , y como al reunirse con 
ellos a los pocos momentos le advir-
tieron que fallaban Juan y J o s é Piñe i -
ro, volvió aqué l otra vez a la taberna, 
y al ver que la puerta estaba cerrada, 
d isparó varios tiros sobre ella. Enton-
ces, e] procesado José Mar ía Nava 
muel, movido por la ind ignac ión .que 
le produjo la act i iud de aqué l , que des-
pués de la agres ión del presidente de 
la Jinita administrativa de qire se ha' 
t in tín mención volvió a provocar y 
agredir a cuantos quedaban en el es-
tablecimiento, cogió una escopeta y , 
desde una ventana, hizo dos disparos 
a Víc tor P é r e z Cid, p roduc iéndole una 
lesión, de la que cu ró sin ulteriores 
consecuencias a los 29 d ías de asisten-
cia facultativa. 
Practicada la prueba testifical, que 
duró hasta las siete de la noche, se 
suspendió la vista para continuarla 
hoy, a las diez de la m a ñ a n a . 
Calificación fiscal. 
El llscal calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de atentado 
a un agente de la autoridad cuando 
éste e jerc ía sus funciones, y como con-
secuencia del mismo, otro delito de 
homicidio, y a d e m á s otro delito com-
plejo de disparo de arma y lesiones 
menos graves. De los dos primeros de-
litos considera autor al procesado*Víc-
tor P é r e z Cid, y de los de disparo y le-
siones a José Mar ía Navamuel . 
Una sentencia. 
Por la Sala de esta Audiencia se ha 
dictado sentencia, en la causa seguida 
por el delito de injurias a los agentes 
de la autoridad contra Manuela Qcejo 
Tejera y Juan Gregorio Ruiz y Ruiz, v 
cuya causa procede del Juzgado del 
Oeste, de esta capital . Sobre los proce-
sados han reca ído las penas de dos me-
ses y un día de arresto mayor y mitad 
de costas a cada uno. 
Notas religiosas. 
En honor del Sagrado 
- Corazón de Jesús. -
A los catól icos santanderinos: 
Aunque han sido muchas las circu-
lares repartidas para invi tar a los ca-
tó l i cos santanderinos a la comunión 
general de caballeros, y sobre todo a 
la solemne procesión que han de cele-
brar m a ñ a n a , día de la g ran fiesta del 
Sagrado Corazón de J e s ú s ; siendo, 
como no puedt menos, inevitables mu-
chas omisiones, por no ' recordar los 
nombres de todos, logamos a cuantos 
no hayan recibido dichas circulares 
nos dispensen ese involuntar io des-
RUE:©L.O C Á N T A B R O 
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cuido, y que no dudando, como no du-
damos, de los catól icos sentimientos 
de todos nuestros- convecinos, reciban 
la invi tación que desde estas columnas 
tenemos el honor de dir igir les . 
Asimismo rogamos a todo el piado-
so vecindario tíe Santander que, res-
pondiendo a la devoc ión , cada día más 
creciente en nuestra ciudad, al Sagra-
do Corazón de j e sús adornen m a ñ a n a 
todo él día con colgaduras los balcones 
de sus casas y de noche los i luminen 
en honra del Rey inmortal de los si-
glos, que tan tiernamente se ha mani-
festado en estos ú l t imos tiempos á los 
hombres para unirlos a si con los dul-
ces atractivos de su bondad. 
¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a su 
dulcísimo Corazón!—Zfl.s Juntas d i -
rectivas de la P í a Unión y del Apos-
tolado. 
En la parroquia del Cristo. 
Con gran pompa se celebraron ayer 
los so lemnís imos cultos, que ya había-
mos anunciado, con que la Archicofra-
día de la Guardia de Honor conmemo-
ró su X X V aniversario. 
Por la m a ñ a n a ce lebró la misa de 
comunión nuestro exce len t í s imo Prela-
do y repa r t ió el pan de los á n g e l e s a 
mult i tud de archicofrades de uno y 
otro sexo, terminado lo cual d i r ig ió su 
au to r i zad í s ima palabra, que, como 
siempre, habló a l alma directamente, 
sin dejar por ello de elevarse en per ío-
dos e l o c i e n t í s i m o s . 
A las diez y media tuvo lugar la 
Misa solemne con se rmón , y finalmente 
el Te Deum en acc ión de gracias. E l 
se rmón , de nuestro d is t inguidís imo se-
ñor deán , fué de aquellos que él sabe 
decir; con claridad, precis ión y con la 
elocuencia c a r a c t e r í s t i c a en él, una 
vez m á s demos t ró que no én vano fué 
d ignís imo magistral de Zaragoza. Mi l 
p lácemes merece el exce len t í s imo se-
ñor G ó m e z Adanza. 
L a «Misa n u e v a » , del maestro L a -
rrea, fué ejecutada bajo su acertada 
batuta con buena afinación y destreza, 
y precisando las elevadas frases y los 
conceptos musicales m á s profundos, 
salió háb i lmen te cantada y . a r m o n i z a ü a 
por los elementaos musicales de nuestra 
Catedral. 
E l público que asis t ió a ambos actos 
hizo elogio de las dos oraciones sagra-
das y de la preciosa misa, no menos 
que del gusto dé las camareras s e ñ o r a 
de Escalada y seño r i t a L a m e r á , que 
h a b í a n adornado preciosamente el al-
tar del Sagrado Corazón de J ^ s ú s . 
. S A L Ó N P R A D E R A . - H o y , funcio-
nes a las siete y media (gran moda) y 
diez y media de la noche. 
Gran éx i to de los notables artistas 
A G U S T I N E C H E V A R R I A , F R I D A 
Y SU EX ( T i NT RICO v L A A R G E N -
T I N I T A . 
P A B E L L Ó N N A R B Ó N . — H o y , jue-
ves, estreno de la interesante película 
de 1.900metros, en cuatro partes, t i tu-
lada: L A P R I S I Ó N D E A C E R O y la 
película cómica P E R I P E C I A S D E 
S A N C H E Z . 
Sección continua desde las siete y 
media. 
Entrada general, 20 cén t imos ; pre-
ferencia, 40. 
P r ó x i m o y sensacional estreno: SIN 
F A M I L I A , 3.000 metros. 
C A F E C Á N T A B R O . — E L HONOR 
D E L JUEZ (tres partes). 
Sucesos de ayer. 
Una denuncia. 
' L a vecina de la planta baja del nú-
mero 10 de la calle de San Pedro pre-
sen tó una denuncia contra el individuo 
Miguel González , que estaba trabajan-
do en su casa y a p r o v e c h á n d a s e de un 
descuido de la dueña se hab ía permiti-
do saltar la tapia de una huerta que 
posee la denunciante, de sga j ándo la por 
completo un á rbol al intentar apode-
rarse de parte de la fruta que con ten ía . 
Escándalo. 
No fué de los íiojos el que armaron 
en la calle de Moret, a las ocho y me-
día de la noche, dos muchachas de 
28 y 23 años de edad. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron ayer 
a c u r a r a : 
Luc ía Carrasco, de siete años , de 
una herida contusa en la , cabeza que 
le causó con una piedra un niño de 
poca edad; y 
Gonzalo Arzola , de nueve años , de 
una herida por mordedura de perro. 
Discusión e Insultos. 
Una mujer de 50 a ñ o s y una joven 
de 24 sostuvieron una acalorada dis-
cusión en la calle de Ca lde rón , termi-
nando por dirigirse algunos insultos. 
De resultas del disgusto la joven su-
frió un ataque, teniendo que ser lleva-
da a la Casa de Socorro, donde se la 
asist ió convenientemente. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • o a a i • • • r . u a n n i i • • • • • • • • • 
Noticias sueltas. 
Exámenes. 
Durante los d ías 18 al 20 del mes ac-
tual, de nueve a doce y media de la 
m a ñ a n a , se ver i f icarán en el acredita-
do Colegio-Academia Mata, de esta 
población, los e x á m e n e s dé los alum-
nos que forman la sección especial de 
estudios p rác t i co^de comercio de aquel 
Centro. 
Nuestro particular amigo dot 
dor R o d r í g u e z ha regresado 
dr id , adonde fué con objeto d e ¿ 
nar a su hija Rita en el Conserv 
de-tercero y cuarto a ñ o de pian 
hiendo obtenido, después de brji 
ejercicios, las notas de sobresal^ 
ambos a ñ o s . 
Felicitamos al señor Rodrígy 
su hija, y muy especialmente ^ 
Carlota Cobo, madre y profesorj 
n i ñ a . 
• Después de obtener brillantes no 
tas en los e x á m e n e s de grado y tener 
a ñ o del Bachillerato, respectivamente, 
en el Instituto de V i to r i a , han regre-
sado al pueblo de B a r r i o - P a l a c i o 
(Anievas) don Manuel y don Calixto 
G . Quevedo, hijos de nuestro amigo 
don Calixto, a quien damos la enhora-
buena. 
Sociedad Amigos del Sardinero. 
Han ingresado en esta Asociac ión 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Don Humberto F e r n á n d e z Cervera, 
don José de Beraza, doña Genoveva 
Mar t ínez , don Francisco Agen jo, don 
Francisco Cacho y don Eduardo Gu-
t ié r rez Rép ide . 
E l Ateneo Montañés. 
Definitivamente, m a ñ a n a viernes, se 
a b r i r á n los salones del Ateneo Monta-
ñés , donde los numerosos socios con 
que cuenta este Centro cultural pueden 
desde luego distraer diariamente al-
gunas horas. 
L a biblioteca, como ya dijimos, es tá 
muy bien surtida de vo lúmenes y de 
periódicos y revistas nacionales y ex-
tranjeras. 
Como algunas distinguidas s e ñ o r a s 
y s eñor i t a s de esta localidad habían 
mostrado deseos de pertenecer al Ate-
neo Montañés , la Junta directiva, cre-
yéndose con ello muy honrada, ha 
adoptado el acuerdo de que pueden ser 
admitidas, desde luego, como socios 
cuantas s e ñ o r a s o señor i t a s lo solici-
ten, abonando la misma cuota mensual 
que los hombres y concediéndose las 
idénticos derechos. 
co C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
C a s a central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Ca l l e de Recoletos, núm. 3 
Cuando hayáis probado todos los % 
(•.•uiK'iilos contra la tos ferina, bron^ 
y toses rebeldes de los catarros agî * 
crónicos, sin obtener alivio, ac¿ \ 
FERINO! .. De venta en todas las¿J 
cías y drog-uerías. 
Por falta de número. 
Por no reunirse suficiente 
de señores diputados, fué ayersm 
dida la reunión extraordinaria a que 
el señor Aranguren convocó a 'a ¿j 
putación provincial . 
En ella, a d e m á s de la cuestión Je la 
deuda del Municipio, parece 
había el pensamiento de tratar fe\o&, called< 
ocurrido el otro día con la subasta áe: ^3Srtu 
Tnombraaí'. 
a r t ícu los alimenticios para los Askibiicadas c 
¡oen ile las 
; y mayor p 
•'Las raáqi 
0 de las m 
l i ó n enor 





1 las caah 
i . . . - ' " 
Instrucción pública. 
El material del primer semestrJ 
no y primer semestre de adultj 
p a g a r á como sigue: 
Partido de Santander, D ías 18, 
Partido de Castro Urdiales, Rej 
y T ó r r e l a vega. Del día 18 al 30. 
JJibín I 
se, e» de 
Nuevo barco. 
L a C o m p a ñ í a Montañesa de \ 
gac ión ha comprado a la Man'tin) 
Nervión el magníf ico buque de 
toneladas brutas de registro y 
netas, que llevaba el nombre de 
Blanco y que ahora os ten tará a] 
Asón> 
Este barco, q u é fué cons t ru í 
año 1901 por la Constructora ^ 
E s p a ñ o l a , de Cádiz , tiene un calad-
18 pies y medio, y mide de eslora 







Romaneo del d í a 16. 
Reses mayores, 20; menores, \\\ 
los 4.195. 
Cerdos, 7; kilos, 586. 
Corderos, 73; kilos, 348. 
J.m sarii 
tpo & Z 









que la Diputación sostiene. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
pecialcs para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas. —Bombas centrífugas para r iego. —Calderería gruesa,-1 
Maquinaria en general.—Construccionee y reparación de bunios.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constrnc 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquaias marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase dep/ezasde 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por dx^mte Lerfecciói 




NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SE RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
Callista de-la Real Casa, con ejercicio. Ope-
a á domicilio de ocho á una y en BU gubine-
o de dos á cinco. 
V. XJrtoinaL (Ixijo) 
f B.OFESOR DE M A S A J E 
VBLASCO, NUM. 11, 1.0—TELÉFONO 419 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . J B \ Gt» 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A Y C . 
HERNAN CORTÉS, «.--TELÉFONO 781 
C F i ^ Y B G B H I A l iTEBSAClOUAL 
Deshacho oxelusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock,'estilo <Mii 
ni»h».—Refrescos.—Aperiti vos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
Con motivo de la baja en las harinas, se 
vende desde hoy a los siguientes precios: 
Tortas-de dos "kilos 70 céntimos. 
Dos panes de un kilo. . . . ." 7D »• ' 
Cinco gallofas o panecillos. . 20 » 
PRUÉBESE 
Despachos: SANTIAGO GONZÁLEZ, 
calle de Burgos, número 44, (panaden;i 
fundada en 18-29).—Plaza de la Esperanza, 
cajón número 88.--Cuesta del Hospital, nú-
mero 11.—Calle de Peñaherbosa, núm. 1. 
Por tener Z e aosontaríío BU dueño se aspasa un elegante local en 
sitio céntrico. Tieiie un gran escaparate. In-
formarán en esta Administración 
MAIZ PDATA 
Está descargando el vapor «Kastalia», 
directo de la Argentina. Pedidos a Tomás 
Fernández Canales. 
EN0S0RN0 (Falencia) 
de nueva cons t rucc ión , a cien metros 
de la población y de la es tac ión del fe-
r roca r r i l del Norte , en las carreteras 
de Santander y S a l d a ñ a ; tiene espacio-
sos locales para almacenes de granos 
y vinos, cuadras, corrales, e t c é t e r a . 
Del precio y condiciones i n f o r m a r á en 
el mismo Osorno 
PRUDENCIO B A R R I U S O 
110 PESETAS 
un magníf ico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d iáme t ro , canto 
o mús i ca . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, \q 
Oficial DarBero^sí 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población; • Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Menestra de jamón. 
— 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
de let Alat-vesja 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, númeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
JX° xU^ cfl̂cel,l Marca 
Padilla 24, 26 y 2 8. Telé fono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOjA 
Vino tinto S, losé las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 n 
Vino tinto S. 'Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Q I H D A natl j ral de los mejores lu-
O l U i t A gares cié Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla\a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 










ntas á 2 
—Ensef 
niños. 
Frasco de leche pasleurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la l'laza de Velarde 
expende además toda clase de refresco»,! 
cores v cervezas. 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO a A L Q U I L E R E S lí CALDERÓN, 18. TELÉFOi 651 
H I S P A N O S U I Z A 
: AUTOMÓVIDES) = = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Eu esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
Pardo Iruleta y Conip. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
SE VENDEN 
Informarán: eí 
greso, en Becedo. 
dos coches MLLORES, 
enganchados, 
establecimiento «El Con-
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
LUIS SANCHEZ S O M B R E R E R Í A D E 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
U V I D T l í n EXTENSO SURTIDO EN TODA T I U I U I / . . . CLASE DE CALZADO • - : 
• 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
B O S T O I S T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y es-
t a m e ñ a s . 
TALDER Y TIENDA DE GAD7;AD0 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc.,6' 
fe^^-^^TA^--^ Medio, núm. 1, esquina á la plaza de la Puntida y Cuesta & 
W J ^ V ^ r J L \ ^ W m Atalaya, núm. 7. 
ED PIDAE^ U t í ^ n A M A ^ I N O j 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Pic 




Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocí 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nansú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
E N B R E V E q u e d a r á n totalmente terminadas laí?jj formas del antiguo comercio de Tejí y Confecciones de 
t r a n v í a 
Mirico; 
con í 
FRANCISCO BARAJA ^ E R A , 13 
Todo consumidor debe visitar esta casa, donde h a l l a r á un inmenso surtido^ 
todo? los ar t í cu los , tanto de señora como asimismo de caballeros y oî 0' 
n i D p p jl k Q PRECIOS M U Y ECONOMICOS D í D f D A l l 
K I D & K A , 1 Q N A D I E O L V I D E E S T A C A S A K 1 D M A 
BOTOGHABIA UKBINA BLANCA, I Yj 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones super iores .—^ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar o t r a ^ 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
Vision 
Btalo> y c 
mayorej1 ^ 
1 del ír^ j 






ños de 5 
ella 
C( 
• • • • • « • • • • « • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • i i a M D B a B i B i lakei 
DEL PACIFICO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
¥ AMÉRICA DEL SUR = = 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
Marinj 
le los se 
ría de li¡ 
ón Fer 
p A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S . 
Port Madryn, Pnnta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
1 ttibí" BHnn u«l Antofagasta, Tacopilla, Iquíqae, Arica, Molieudo y Callao. 
Aiiubo, r ^ l , ' n d o r ol día 8 d.i julio próximo, el vapor V 
•,drá dú ^ 
B O G O T AA. 
3 m e z . i n . 06 ^ 
Y Pa8ajeros ê sogundá y tercera clase, 
mitiondo '^¡pasaje para Montevideo, Buonos Airee y Bahía Blanca, en tercera cla-
• •• 
BO, 
80 PESKTAS, INCLUSO IMPUESTOS 
iancia« (>fltáil áotacioa de telegrafía ain hilos, sieteina Márconi. 
JKJ P'a;. ggtoe bnYj¡00 cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes da* a 









ecl,DpOración. También ¿e facilitan billetes para regresar á Jüspann, „ 
' Aa D .í^rtos indicados anteriormente, á precios económicos. 
''TnSmea en genera),'dirigirse k HUS consignatarios señores 
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Carbonos de las minas de Al ler (Asturias) 
SANTANDER-MADRID,;; 
Rápido.—Salida de Santander: ¿ jas 9,54, 
para llegar á Madrid á lae 22.58. 
Salida de Madrid: ¿ las 9,15, para á San-
tander á las 11,5. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de 'Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,40, 
para á llegar á Madrid á las 8,8. * 
Salida de Madrid: á las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,38, 
para llegar á Madrid á las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50. para llegar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salidas de Santander; 
á las 11,45 y 18,16, para llegar á Bárcsna á 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas de Barcena: á las 8.13 y 17.32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 8,15, 12,20 
fe0^/1^55' l e g a r á Bilbao á las 
lAo, 16,5 y 20,35, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rreo) 12.10 y 16,45. para llegar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.—A las 7,30. 
De Santander á . Liérganes.—A las 8 55 
(correo), 11,55, 14,50 y 19,20. 
De Liérganes á Santander.—A las 7.35, 
8,30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Oataneda.—A las 8,30, 
11. 14.25 y 18 
De Ontaneda á Santander,—A las 7,28. 
11,9, 14.31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 8 (correo) y 
13,30. 3 
Llegadas á Santander; á las 16,14 y 20,42 
(correo), 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanos á las 20,55. 
Salidas do Llanes; á las 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander; á las l l ^ S , 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13,28, 
16,35 y 20,54, 
Salidas de Cabezón; á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1, 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
"do ñor las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de Medjna de 
^"'I1 7' mora v Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Ea> 
•p0 l frrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
P J . Trasatlántica y otras Empresas de navogauión nacionales y extranjeras. Decla-
¡anjpuuia ttl Qardiff por el Almirantazgo portugués. 
rabones de vapor.—Menudos para fragu a.—Aglomerados.—Cok para usos metalárgi-
|y domésticos. 
IWnsc los pedí los á la 
;lle ffipor-
i c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R G E L O N A 
ED CONGRESO €i> E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G R A N C A S A . D E C O M I D A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüoso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.-Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECED(), 7, esquina a Garmendia. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
CEFERINO SAN M A R T I N DE 
Servicio de toda clase da entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telé ion o j n ú m . ^ S l 
•«••••••••••nonnanmuDiam ••••nanBnnBnnunnnnnaBtfannnnBManBnmBBBBBaBBnBBaBBUBB«aBi 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
SERYICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
^ « f c * S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
Próximas salidas para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y PUERTO M E X I C O 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
3 de julio el vapor A N T O N I N A 
El 20 de julio vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondoucia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores WESTERWALD, ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana; 195,11 do impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico; 220 y 6 de impuestos. 
Vapor CORCOVA DO 
Para Habana: pesetas 225, 11 do impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico; pesetas 250 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más los impuostos. 
Eata ciase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y ÜOMP., Pase» de Pereda, 29, entresuelo.-Tcléfoíio 102 
= T J : R , . A . I J X T J 9 L 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas ec -
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. , . 
Representantes exiilusivos en la provincia: R. MIQLJELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
C E N T R O D E COLOCACIONES B E N I T O P E R N l A V É L E Z Alquiler ce pisos y habitaciones 
Üi i i eo l e g a l i z a d o en S a n t a n d e r » . • " G a l l e de l Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
Este Centro proporciona Jdependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota,—Hay recadista diario para Ontaneda y Madrid, También se reciben encargos 
para leche de burra. 
Be i monte. 
[AÜÜINAS " N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta —Üc-
•Jsito central: colchonería «La Hispano-
francesa^ Planta baja del Club de Rega-
tas calle de Wad-Rás, Santander. 
¿as máquinas «Naumanr» para coser, son 
renuffibradas por el mundo entero, por ser 
fabn'cadas con material superior y se distin-
todos los guen de las demás marcas por su buen ajus-
ey mayo/perfección. 
Ess máquinas aNaumann» para coser, 
in de las mas adelantadas hoy por su pro-
ácdóa enorme de trabajo, siendo ligerísi-
g por su fricción á Bolas (novísima cons-
cción) y sumamente silenciosas y rápi-
s. Cosen hacia atrás y hacia, alante, á vo-
tad, última creación, 
|Las máquinas «Naumann» van provistas 
sus accesorias correspondientes y piezas, 
n ¡as cuales, además de coser con absolu-
perfección, se puede hacer con suma fa-
idad todas cuantas labores de costura se 
iseen, Llevan una rueda de afilar para 
eglar las aguias despuntadas. 
>a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
nlral» para modistas, sastres y sastras, 
emás de su costura corriente puede hacer 
a clase de calados y bordados artísticos, 
podas las máquinas «Naumann» songa-, 
itizadas y van provistas de una cédu la 
antizando todo defecto de fabricación. 
Rentas á 2,50 pesetas semanales y al con 
"o.—Enseñanza gratis á las compradoras 
sus máquinas.—Se hacen toda clase ái 
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C A F É S T O S T A D O S E L C A I V I E L I O 
d & H o r* 
Burgos, 45 y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase da carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e T e l a s c o , 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA'" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO, y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E l ^ M A N Q g - = 
= ^ A L M f t C E H I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR f SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90, 
L a mej«r cera lavable para suelos, tablados y linoleuüs. 
Aliona tiempo, dinero y trabajo. 
















Vacunas, tuberculinas y sueros Sustituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: S )lrc' ne& inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
^••za de la Libertíul.-TeléíoiiO n ú m . 33.-8ANTANDER 
TALLER&S IM FUNDICION Y MAQUINARIA 
BREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
^struoción y reparación de todas clases —Ueparación de automóviles. 
^ B f í H a recibido gran partida y 
u vende J, 2 pi «ota» kilogramo. 
" ^ - « A N J O S É , 9 : : : : : : 
EN LA CARRETERA de Oviedo á . 15 minutos 
del tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración. 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
I 
Odie de Santa Ghra, número 2 (frente á la f u e n l é ) . = S A N T A N D E E 
DOZÍA DE TODA5 GDA^ES 
• ñu t 
Sanjurjo y Jaiireguizar 
a i J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques,—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento, 
OFICINAS: PEDRO DURO, N U M . 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D B R 
CARBONES MINERALES 
D E GIJON E I N G L E S , 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm, IS.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
DHOGÜHRlfi 
zas de 
PLAZA DE LAS E8CÜELAS PERFÜÍIIERIA 




jerM P I N T U R A S O R T O P E D I A 
Keservado para los auto-
ii» muí Miniiiiiiir w i m 
móviles A B A M L y FORD 
EXPRESO HISPANO AMERICANO M d m A Je Transportes 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s . 
M é n d e z r a á ñ e z , 10. T e l é f o n o 6 7 1 . — S A f l T f l f l D H H 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la población.—Roclamaciones 
a los Eerrocarriles bajo la dirección de abogado y procurador.—Transportes combinados 
con los grandes Expresos Europeos y Americanos para el sorvieio a domicilio,—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo el universo. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o i e s 
de todos los p a í s e s 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares. 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se oontosta en el dia á los que pidan planos, datos 
precios, etc., etc. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
i , , . _ — _ , / 
5. • 
í h r o " p o r u n 
q u e m v e en 
desea s u s e r t B t v s e a " § í ^ n e B C o ^ á n í a 
(Firma.) 
